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Resumen: En Cuba el béisbol ha sido declarado como “El Deporte Nacional”, no por pura 
iniciativa, sino por su práctica casi generalizada en las diferentes generaciones de cubanos 
y por el interés mostrado por la mayoría de los cubanos en los resultados alcanzados en 
las Series Nacionales y eventos internacionales, donde el equipo Cuba ha jugado papeles 
dignos de la historia de su país. Por lo tanto, se hace necesario recopilar en memorias 
escritas los hechos más significativos en el desarrollo de este deporte, así como la historia 
de atletas que han contribuido a las glorias alcanzadas por el mismo. Constituyen 
objetivos de esta investigación: recopilar, ordenar y valorar los aspectos más relevantes 
de la trayectoria deportiva de Ariel Osvaldo Pestano Valdés, gloria del béisbol cubano. La 
investigación realizada tiene pertinencia social y nivel de actualización, en ella quedan 
cronológicamente organizados los datos relevantes, consideraciones y valoraciones de la 
vida de tan destacado atleta, que no solo representó en buena lid al equipo de Villa Clara, 
sino que también puso bien en alto el nombre de Cuba con su accionar en el Equipo 
Nacional.  
Palabras Claves: Trayectoria deportiva, Resultados deportivos. 
 
Abstract: In Cuba, Baseball has been declared as “The National Sport”, it was not only for 
a simple initiative but due to its almost generalized practice through the different Cuban 
generations and due to the interest shown by most of the Cuban people for the results got 
in the National Series and international events where Cuba Team has played roles worthy 
of the history of its country. That’s why, it’s necessary to compile, in a written paper, the 
most significant facts in the development of this sport, as well as the athletes’ history who 
have contributed to the glories got for it. There are constituting objectives of this 
research; to compile, arrange and value the most relevant aspects of Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés’ sport career, glory of Cuban Baseball. The research done is appropriated 
and up to dated in which are chronologically arranged the relevant data, considerations 
and assessments about that relevant athlete, who not only represented Villa Clara team in 




a good way but also put Cuba’s name in a high position with his performance in the 
National Team. 





El equipo de béisbol Villa Clara fue fundado en1977, aunque la región siempre tuvo 
su equipo representado con otros nombres de 1962 a 1976 y los títulos obtenidos en esos 
años no se incluyen en los títulos oficiales del actual equipo de Villa Clara.  
Este equipo ha sido uno de los más exitosos en Series Nacionales de Béisbol en 
Cuba. Las "Naranjas" como se conocen han obtenido 5 campeonatos, siendo el tercer 
equipo con más títulos, solamente superado por Industriales y Santiago de Cuba. 
En cuatro de esos triunfos se desempeñó como receptor del equipo Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés, atleta con destacados resultados en su labor como pelotero del equipo 
villaclareño, quien además ha puesto el nombre de Cuba en posiciones encumbradas en el 
ámbito internacional, reconocido como uno de los mejores en su posición nacional e 
internacional. 
Por toda la labor significativa llevada a cabo en su vida como pelotero, es 
declarado “Gloria del Deporte Cubano”; según lo normado por la Resolución 28, 
establecida por el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación.  
Con la finalidad de que la obra de los grandes atletas cubanos no se pierda en el 
olvido y quede como legado a las nuevas generaciones, el máximo organismo deportivo 
en Cuba, se ha pronunciado a partir de la década del 80 en la recopilación de datos y la 
elaboración de la historia de vida de figuras con una trayectoria relevante en el deporte 
nacional, las que pasarán también a formar parte esencial de la historia de Cuba. 
Es por esta razón que actualmente se realizan grandes esfuerzos por recopilar 
información y elaborar documentos, biografías, artículos, libros, etc. sobre el desarrollo 
del deporte cubano y de grandes deportistas que han dejado su impronta a nivel nacional 
e internacional. 
Es por ello que se realiza esta investigación con los siguientes fines. Recopilar 
información testimonial y gráfica acerca de la trayectoria deportiva de Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés, que lo avala como gloria del béisbol cubano, ordenar cronológicamente y 
valorar los aspectos más relevantes de su trayectoria deportiva en el béisbol cubano. 
La metodología empleada es de corte cualitativa y entre los métodos y técnicas 
que se emplean se encuentran las siguientes: histórico lógico, analítico sintético, inductivo 
deductivo, biográfico, historia de vida, entrevista, análisis de documentos, triangulación y 









2. Ariel Osvaldo Pestano Valdés y sus primeros años de vida 
Nació el 31 de enero de 1974, en el municipio de Caibarién, 
perteneciente a la provincia Villa Clara, hijo de Raquel Valdés Portal y 
Osvaldo Pestano Albernas, familia humilde que moraba en un barrio a 
las afueras del municipio. Desarrolla sus estudios iniciales en la Escuela 
Primaria “Marcelo Salado Lastra”, de su municipio de origen. 
De pequeño es un niño tranquilo, con buenas relaciones con los 
demás infantes del barrio. Le gusta practicar deportes por lo que 
entrena en varios de ellos; judo, karate y  tenis de campo. Un día es 
observado mientras juega en la calle pelota a la mano y le proponen inscribirse en el 
béisbol y así lo hace, no imaginaba en aquel entonces que llegaría a ser un grande de la 
pelota cubana. 
 
2.1 Primeros pasos en el béisbol  
 
Comienza en el béisbol a los 9 años, su primer entrenador es Noel Guerra, quien 
siempre lo ayudó y aún lo sigue haciendo. Su primera competencia a esta edad es un 
campeonato provincial en el que se juegó todos contra todos, y participan los municipios 
de la provincia de Villa Clara.  Siendo un niño aún, con solo 12 años participa en su 
primera competencia internacional. 
Sus estudios secundarios los realiza en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar 
“Héctor Ruiz Pérez”, de Villa Clara. Durante este período, participa en juegos escolares y 
topes, enfrentando adversidades de las que logra recuperarse, dándole la solución debida 
a los problemas.  
Al concluir sus estudios en la escuela antes mencionada, ingresa en la Escuela 
Superior de Perfeccionamiento Atlético “Marcelo Salado Lastra”, en ella realiza sus 
estudios preuniversitarios. Durante esta etapa se destaca por los resultados obtenidos en 
su participación en competencias internacionales. 
 En el año 1992, ingresa en la Facultad de Cultura Física “Manuel Fajardo”, de Villa 
Clara, donde cursa la Licenciatura en Cultura Física. 
 
2.2 Participación en Las Series Nacionales 
 
En el año 1991, integra el equipo Villa Clara, con el que 
participa en 22 Series Nacionales, siendo el jugador villaclareño con 
mayor número de series jugadas y en las cuales ha ganado 4 títulos. 
Se destacan en su carrera como atleta del béisbol villaclareño su 
actuación en la Serie XXXII (1992-1993), donde juega su primer 
partido completo frente al antiguo equipo La Habana, actuales 
equipos de Artemisa y Mayabeque. 
 




En la Serie XXXIII (1993-1994), decide con un doble junto a Michel Perdomo el 
juego final frente al equipo de Industriales. Este triunfo le abre muchas puertas cuando 
aún era muy joven y no era el titular de la receptoría en el equipo de Villa Clara, pues 
entonces estaba Ángel López. 
La Serie XXXVI (1996-1997), tiene gran significado no solo para el equipo, sino 
especialmente para la vida del atleta, durante la misma Pestano es nombrado titular del 
equipo, galardonado por su sacrificio y entrega, aptitudes mantenidas durante su carrera 
y por las que mantiene esta designación hasta su retiro en el año 2013. 
La Serie L (2010-2011), es considerada por el atleta su mejor play off, ya que batea 
más de 400 de average, empuja 26 carreras, con lo que casi rompe el récord establecido 
por Rolando Meriño. 
La Serie LII (2012-2013), fue el final de su carrera deportiva, el mejor colofón para 
tantos años de entrega, de sacrificio, y éxitos. Le da al pueblo de Villa Clara la posibilidad 
de disfrutar un título después de 18 años de espera, y además le deja una huella, un 
batazo, un jonrón espectacular para ser recordado por muchos años. 
Ha sido seleccionado 4 veces deportista del año, en Villa Clara y 3 veces ha estado 
entre los 10 mejores deportistas de Cuba. 
Los autores de esta investigación consideran que el accionar de Ariel Osvaldo 
Pestano Valdés, en las Series Nacionales quedará  para siempre en la historia del béisbol, 
ya que el atleta dio muestras de su valía con los éxitos cosechados y los momentos de 
disfrute que tributó a todas las personas que siguieron su accionar deportivo. 
Estos hechos se evidencian en los siguientes resultados: 
En 22 Series Nacionales obtuvo cuatro primeros lugares, en seis oportunidades 
obtuvo el segundo lugar nacional, dos terceros lugares, en dos ocasiones el cuarto, 
además terminó en quinto lugar cuatro veces, un sexto, un séptimo, un noveno lugar y un 
onceno que fue en su primera serie. 
En su carrera en Series Nacionales sus números avalan su calidad, las siguientes 
tablas corroboran lo planteado: 
 






















22 5339 1532 287 302 33 153 44 905 649 681 
 
Leyenda a la ofensiva: VB (veces al bate), H (hits), AVE (average), 2B (dobles), 3B 
(triples), HR (home rum), BR (bases robadas), CI (carreras impulsadas), BB (bases por 










JJ INN TL BR CR E AVE 
1597 11067 8319 353 459 78 991 
 
Nota: JJ (juegos jugados), INN (ining jugados), TL (total de lances), BR (bases 
robadas), CR (cogidos robando), E (errores cometidos) AVE (average defensivo). 
 
Los resultados del atleta en la ofensiva y defensiva durante su trayectoria 
deportiva han sido significativos, lo que permite comparar sus números con otros grandes 
receptores de la pelota cubana, como son: Juan Castro, Pedro Luis Rodríguez, Alberto 
Martínez y Pedro Medina. De los mismos, Pestano es el que más Series Nacionales jugadas 
tiene, así como más veces al bate con 5339.  
En el aspecto ofensivo, Ariel presenta un average inferior al de Medina y Pedro Luis 
Rodríguez aunque en carreras impulsadas tiene mejores resultados, lo que demuestra que 
fue un atleta muy oportuno durante toda su carrera, y en opinión de los investigadores y 
muchos entendidos de la materia, es el receptor más integral que ha pasado por el béisbol 
cubano.  
Los números demuestran que a pesar de no ser un pelotero de mucho poder, fue 
el que más dobles conectó en comparación con los demás receptores, 302. Muchas de 
estas conexiones sirvieron para que se destacara en su carrera a la hora de empujar el 
empate o la ventaja para su equipo a nivel nacional e internacional.  
El siguiente gráfico muestra la comparación a la ofensiva con otros grandes 
receptores del béisbol cubano de todos los tiempos: 
 
 
Nota: Average      Home Rum        Dobles     Carreras Impulsadas 
 
En la estadística defensiva existe un dato en el que Alberto Martínez presenta 
mejores resultados que la figura objeto de estudio (bases robadas), 309 por 353, pero hay 
que destacar que la diferencia es de 44 a pesar de que Pestano jugó 6 series más. 




Pestano es el de mejores resultados en el importante reglón de cogidos robando 
con 414, superior a todos los demás receptores mencionados anteriormente. Lo que 
demuestra su calidad. Su efectividad de por vida es de 56.5%, un magnífico resultado si 
consideramos que un jugador de esta posición al tener un desempeño de 30%, es bueno. 
Otro indicador en el que Ariel Pestano está por encima de estas destacadas figuras, 
es en los errores cometidos, solamente 78 pifias en 8319 lances. Estos números posibilitan 
que su average defensivo sea de 991, muy por encima del resto de los receptores.  
Lo planteado anteriormente se puede constatar en el siguiente gráfico: 
 
 
Nota:        Bases Robadas  Cogidos Robando Errores         Average 
 
2.3 Participación en Eventos Internacionales 
 
En el año 2006, el atleta participa en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en este evento regional obtiene la 
medalla de oro con el equipo Cuba, no asiste a los demás juegos 
efectuados durante su carrera, porque el país por distintas causas se 
ve imposibilitado de participar.  
En el año 1998, integra el equipo nacional, y debuta con el 
equipo Cuba en los Juegos Panamericanos de 1999, en Winnipeg, 
alcanzando la presea dorada. En el 2003, durante los Juegos 
Panamericanos de Santo Domingo, conecta un cuadrangular, un doble 
y logra impulsar dos carreras para darle a Cuba la medalla de oro. 
En Río de Janeiro, en el 2007, Cuba vuelve a ganar la medalla de oro, siendo para él 
su tercera medalla de oro en este tipo de eventos. Finalmente en su cuarta participación, 
celebrada en Guadalajara, México alcanza la medalla de plata. 
Consideramos que la actuación del atleta en los Juegos Panamericanos junto al 
equipo Cuba, será recordada por muchos de sus seguidores ya que se destacó siempre en 
el orden ofensivo y defensivo y en los triunfos que el equipo cubano alcanzó estuvo el 




aporte de Ariel Pestano. Se presenta una tabla con su participación en Juegos 
panamericanos: 
 
NO LUGAR AÑO RESULTADOS 
XIII Canadá 1999 
ORO XIV Rep. Dominicana 2003 
XV Brasil 2007 
XVI México 2011 PLATA 
 
Juegos Olímpicos  
 
La segunda competencia internacional en que participa Ariel Pestano es en los 
Juegos Olímpicos de Sídney, en el año 2000, en ellos el equipo Cuba gana la medalla de 
plata, cuando pierde el juego final frente a los Estados Unidos, el lanzador ganador fue el 
actual Grandes Ligas Ben Sheets.  
En su segunda oportunidad en Juegos Olímpicos, en este caso en Atenas 2004, 
logra la mejor actuación en una competencia internacional cuando batea para un 
promedio ofensivo de 595, convirtiéndose en líder de bateo de la temporada y, en el 
segundo villaclareño en lograrlo, de esta manera obtiene su primera presea dorada 
olímpica sueño de todo deportista.  
Pestano también representa a Cuba en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, 
donde gana la medalla de plata. A continuación se representa en una tabla su 
participación olímpica: 
 
NO LUGAR AÑO RESULTADOS 
 XXVII Sídney 2000 PLATA 
XXVIII Atenas 2004 ORO 




En 1986 siendo aún un niño Ariel Osvaldo Pestano Valdés, participa en el 
Campeonato Mundial Infantil celebrado en México, en este evento obtiene la presea 
dorada. 
Al cursar sus estudios aun en la enseñanza medio-superior participa en los 
Campeonatos Mundiales Juveniles de Canadá en 1990 y en México 1991, donde obtiene el 
quinto lugar, y la medalla de oro respectivamente. 
En el año 1995, participa en el Campeonato Mundial Universitario realizado en 
Japón, en el que logra alcanzar la  medalla de oro.  
En el 2001, participa en el Campeonato Mundial de Mayores en China Taipéi, aquí 
obtiene la medalla de oro.  




Dos años más tarde en el 2003, Cuba vuelve a la cima del mundo en el béisbol al 
conquistar la competencia, donde Pestano tuvo una discreta participación.  
En el Campeonato Mundial del 2005, Cuba nuevamente se lleva el título de ese 
campeonato 
Sin embargo en el Campeonato Mundial celebrado en Taipéi de China, Cuba pierde 
el partido final ante Estados Unidos. En el 2011, cumple 12 años en el equipo Nacional y 
con este participa en la Campeonato Mundial de Panamá. 
Es de admirar en la trayectoria de este atleta la sistematicidad en su preparación, 
demostrada con los logros alcanzados a lo largo de su participación en los eventos 
anteriormente expuestos. De diez Campeonatos Mundiales en que participó obtuvo seis 
(6) primeros lugares, tres (3) segundos  y un quinto, en resumen se puede catalogar de 
excelente su accionar en estas líderes. Se presenta su participación mundialista en la 
siguiente tabla: 
 
TIPO AÑO LUGAR RESULTADOS 
INFANTIL  1986 México ORO 
JUVENIL 1990 Canadá ORO 
JUVENIL  1991 México 
ORO 
UNIVERSITARIO 1995 Japón 
MAYORES 2001 China Taipei 
MAYORES 2003 Cuba 
MAYORES 2005 Holanda 
MAYORES 2007 China Taipei  
PLATA 
 
MAYORES 2009 Holanda 




También como parte del equipo Cuba, participa en la primera edición del Clásico 
Mundial de Béisbol en el año 2006, en esta primera ocasión en que los peloteros cubanos 
se enfrentan a los mejores peloteros del mundo que juegan en Grandes Ligas, la selección 
nacional obtiene la segunda posición, detrás de Japón. Este hecho es considerado como la 
mejor actuación de Cuba en los clásicos celebrados hasta la fecha. 
Su actuación en este evento demostró la calidad defensiva, al respecto varios 
comentaristas deportivos y peloteros de otros equipos emitieron criterios positivos entre 
los que se destaca el receptor puertorriqueño Iván Rodríguez y el primera base 
dominicano David Ortiz, cuando reconocieron el nivel mostrado detrás del plato por Ariel 
en la competencia, muchas personas hicieron alusión a la forma tan elegante de recibir los 
lanzamientos del receptor cubano, característica que identificó a Pestano en su carrera 
deportiva, ya que él no bloqueaba, sino que fildeaba los lanzamientos. 
En el 2009, el admirado y aplaudido receptor del equipo Villa Clara anuncia su 
retiro de la Selección Nacional. No obstante, participa en la segunda edición del Clásico 




Mundial de Béisbol, donde Cuba queda eliminada en los cuartos de finales. Se muestran 
los resultados que logró en este tipo de competencia en la siguiente tabla: 
 
AÑO RESULTADOS 
2006 2do lugar 
2009 6to lugar 
 
Otro dato que corrobora la calidad de Pestano es la cantidad de medallas 
alcanzadas en eventos internacionales, de 20 participaciones obtiene 18 premios para un 
95% de efectividad. Si valoramos solamente las medallas de oro, su resultado está en un 
55% de desempeño positivo. 
 
2.4 Consideraciones de algunos de sus compañeros sobre Ariel Osvaldo Pestano Valdés  
 
Eduardo Pared Pérez, compañero de equipo del atleta subrayó: “A 
Pestano lo conozco desde la Escuela de Iniciación Deportiva, yo era 13-
14 y el empezaba con el 11-12, comencé primero que él en el equipo 
Villa Clara, el entró 2 años después, eso fue en el año 1991.  
Se destacó más a la defensiva y para mí es uno de los mejores 
receptores de la pelota cubana, algo positivo es que se concentraba en 
el juego, ayudando mucho al equipo en todo momento de su carrera. Hay que decir que 
se debe recordar siempre a Pestano como el gran receptor que fue y que va a tardar 
tiempo para que surja otro receptor como él.” 
Yulexis La Rosa Águila, compañero de equipo del atleta manifestó: 
“Ariel lo conozco cuando tenía 13 años, vine a una competencia al 
Sandino y el profesor de Quemado de Güines me lo presentó, fuimos 
compañeros de equipo durante 14 años. Para nadie es un secreto que 
es uno de los mejores receptores de la pelota cubana, con el respeto 
de los demás cátcheres que han sido de muy buena calidad, pero creo 
que es el que más ha perdurado y mejores números presenta, para mi 
es el más integral de todos. 
 
Ariel Borrero Alfonso, compañero de equipo cuenta sobre el atleta: 
“Conocí a Pestano cuando entré en el equipo Villa Clara en el año 1994, 
ya que no estuve con él en la Escuela de Iniciación Deportiva, fuimos 
compañeros de equipo por 19 años desde 1994 hasta el 2013.  
Lo que más me gustaba de Ariel Borrero era su dedicación a los 
entrenamientos, su relación siempre fue buena con los demás 
compañeros de equipo, su seriedad se debía a la concentración que 
adquiría durante el juego de béisbol, siempre tuvimos una magnífica 
relación y se caracterizó por ayudar y aconsejar a todo el que lo 




necesitara. Considero que su plato fuerte fue la defensiva, fue en lo 
que más se destacó, aunque era un bateador oportuno y un buen 
empujador de carreras. La anécdota que más recuerdo de él es el 
jonrón que conectó en el último juego del play off contra el equipo de 
Matanzas, llevando al equipo a la conquista del campeonato después 
de 18 años de espera; en su vida tuvo muchos momentos importantes, 
pero ese lo marcó a él y al pueblo de Villa Clara para siempre.  
 
2.5 Valoraciones sobre Ariel Osvaldo Pestano Valdés 
 
Los autores al analizar las opiniones emitidas por las distintas fuentes, consideran 
que entre las cualidades a destacar en la trayectoria deportiva del sujeto investigado se 
pueden señalar las siguientes:  
 Ariel Osvaldo Pestano Valdés portaba cualidades probadas para la práctica del 
deporte desde pequeño.   
 Se destacó a la defensiva, aunque era un bateador oportuno y un buen empujador 
de carreras.  
 Es una persona muy carismática, combativa, ejemplo dentro y fuera del terreno. 
Sacrificado y responsable en los entrenamientos y competencias.  
 Conservó su nivel y calidad como receptor durante toda su carrera deportiva 
manteniendo estable su labor en el equipo Cuba.  
 Alcanza gran cantidad de títulos nacionales e internacionales y participa durante su 
carrera deportiva en Series Nacionales, juegos del ciclo olímpico y otros eventos 
internacionales. 
 Es uno de los peloteros que más Series Nacionales tiene dentro del equipo 
villaclareño y es evaluado por la mayoría como el mejor receptor de la pelota 
cubana, criterio al cual se unen los investigadores.  
 Aparece entre los mejores deportistas del país en tres ocasiones, y cuatro veces 




a) Ariel Osvaldo Pestano Valdés, destacado receptor del equipo de béisbol villaclareño, 
ha dejado con su trayectoria deportiva una estela de éxitos en la historia del deporte 
nacional. 
b) En sus años de atleta consagrado al béisbol, Ariel Osvaldo Pestano Valdés participó en: 
22 Series Nacionales, 1Juego Centroamericano y del Caribe, 4 Juegos Panamericanos, 3 
Juegos Olímpicos, 10 Campeonatos Mundiales y 2 Clásicos Mundiales, demostrando 
con su actuación en los mismos su valía como pelotero y ser humano. 
c) Ariel Osvaldo Pestano Valdés constituye un ejemplo a seguir por las nuevas 
generaciones del béisbol villaclareño, primando en su ejemplo la consagración al 
entrenamiento, al equipo y a su pueblo. 
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